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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada: Homologación de la Ejecución de Garantías 
Inmobiliarias a las Garantías Mobiliarias, que se pone a vuestra consideración 
tiene como propósito analizar cuál es el tratamiento Legal de los Procesos de 
Ejecuciones  de Garantías Inmobiliarias  en el marco del derecho del acreedor 
en nuestro sistema. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la 
parte de introducción  se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico la formulación del problema; 
estableciendo los objetivos, justificación, así como las hipótesis. En la segunda 
parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como 
una investigación  desarrollada en el enfoque cualitativo, con diseño no 
experimental. Acto seguido se detallaron los resultados que permitió arribar a 
las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de 
las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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El presente trabajo de  denominado “HOMOLOGACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE GARANTIAS INMOBILIARIAS A LAS GARANTIAS MOBILIARIAS” situación 
que ha generado una importancia en los Procesos de Ejecución de Garantías 
en los Órganos Jurisdiccionales de nuestro Sistema Peruano, se desarrolló bajo 
el enfoque  de tipo cualitativo y tuvo como propósito conocer y establecer cuál 
es el tratamiento legal de los Procesos de Ejecuciones  de las Garantías 
Inmobiliarias en el derecho del acreedor en el Sistema Peruano, para cuyo 
efecto se utilizó la aplicación de las técnicas de investigación como la análisis 
documental y entrevistas a funcionarios públicos entendidos en el tema; 
obteniéndose como resultados que en Nuestro Sistema Legal de  se limita las 
posibilidades de que el acreedor de bienes inmuebles (hipoteca), satisfaga  
aquella obligación que no ha sido pagada en el tiempo y formas previstas, ya 
que la única vía para ejecutarlas es mediante Proceso Judicial, 
 






















The present work is called “Approval of the implementation of guarantees in real 
estate guarantees”, situation  that has generated an importance in the process 
of execution of guarantees in the jurisdictional organs of our Peruavians system, 
it was developed under the qualitative approach and has as a purpose to know 
and establish what is the legal treatment of the process of execution of real estate 
guarantees in the right of the creditor in the Peruavian system, for which purpose 
was used the application of investigative techniques such as documentary 
analysis and interviews with public officials who understood the subject,obtaining 
as results that our legal system limits the possibilities that the creditor of real 
estate (mortgage),satisfy that obligation that has not been paid in the time and 
foreseen forms, since the only way to execute themis through judicial process. 
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